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camlc
- Parsing
- Type Checking
- Pattern Matching
- Dump Lambda
camloo
- Rewriting
- Mapping
bigloo
- Parsing
- Inlining
- 0cfa
- Closure Analysis
- ...
- Code Generation
- Curryfication Optimization
.o
Front-end:
Back-end:
Pipe:
.scm file
.lam file
.ml file
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Front-end:
.mli file
.sci file
.zi file
camlc
- Parsing
- Type Checking
- Dump interface
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camlc camloo
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Scheme  (.scm )
object file:
bigloo
source files:
Preprocessing  Caml to Scheme
Caml  (.ml)
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